UJI AKTIVITAS ANTIOKSIDAN FORMULA GEL PEELING SCRUB








5.1 Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik 
kesimpulan bahwa: 
a.Sediaan gel peeling scrub daun turi (Sesbania grandiflora) memiliki aktivitas 
antioksidan. 
b.Sediaan gel peeling scrub daun turi (Sesbania grandiflora) yang memiliki 
aktivitas antioksidan tertinggi dari 3 formula yang ada yakni formula III, 
dengan konsentrasi ekstrak 10% pada konsentrasi uji sebesar 50 ppm dengan 
persen penghambatan sebesar 74,625%. 
5.2 Implikasi Penelitian 
1. Sebaiknya pengujian aktivitas antioksidan pada gel peeling scrub daun turi 
ini dilanjutkan secara in vivo agar efikasinya sebagai antioksidan dapat 
diketahui pada kulit manusia.  
2. Sebaiknya dilakukan pengujian karakteristik sediaan sehingga sediaan 
memiliki kriteria fisik yang baik.  
3. Sebaiknya untuk penelitian selanjutnya, perlu dilanjutkan dengan 
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Lampiran 1. Perhitungan Penimbangan Formula 
1. Formula I 
Ekstrak daun turi  5% = 
5
100
𝑥100 𝑔𝑟 =  5 𝑔𝑟 
Karbopol   1,5% = 
1,5
100
𝑥100 𝑔𝑟 = 1,5 𝑔𝑟 
Propilenglikol  10% = 
10
100
𝑥100 𝑔𝑟 = 10 𝑔𝑟 
Gliserol   10% = 
10
100
𝑥100 𝑔𝑟 = 10 𝑔𝑟  
Triethanolamine  2% =
2
100
𝑥100 𝑔𝑟 = 2 𝑔𝑟 
Parfum Strawberi  0,2% =
0,2
100
𝑥100 𝑔𝑟 = 0,2 𝑔𝑟 
Scrub Beras   2% =
2
100
𝑥100 𝑔𝑟 = 2 𝑔𝑟 




= 100 𝑔𝑟 − (5 + 1,5 + 10 + 10 + 2 + 0,2 + 2) 
= 100 𝑔𝑟 − 30,7 𝑔𝑟 = 69,3 𝑔𝑟 
 
2. Formula II 
Ekstrak daun turi  7,5% = 
7,5
100
𝑥100 𝑔𝑟 =  7,5 𝑔𝑟 
Karbopol   1,5% = 
1,5
100
𝑥100 𝑔𝑟 = 1,5 𝑔𝑟 
Propilenglikol  10% = 
10
100
𝑥100 𝑔𝑟 = 10 𝑔𝑟 
Gliserol   10% = 
10
100
𝑥100 𝑔𝑟 = 10 𝑔𝑟  
Triethanolamine  2% =
2
100
𝑥100 𝑔𝑟 = 2 𝑔𝑟 
Parfum Strawberi  0,2% =
0,2
100
𝑥100 𝑔𝑟 = 0,2 𝑔𝑟 
Scrub Beras   2% =
2
100
𝑥100 𝑔𝑟 = 2 𝑔𝑟 




= 100 𝑔𝑟 − (7,5 + 1,5 + 10 + 10 + 2 + 0,2 + 2) 







3. Formula III 
Ekstrak daun turi  10% = 
10
100
𝑥100 𝑔𝑟 =  10 𝑔𝑟 
Karbopol   1,5% = 
1,5
100
𝑥100 𝑔𝑟 = 1,5 𝑔𝑟 
Propilenglikol  10% = 
10
100
𝑥100 𝑔𝑟 = 10 𝑔𝑟 
Gliserol   10% = 
10
100
𝑥100 𝑔𝑟 = 10 𝑔𝑟  
Triethanolamine  2% =
2
100
𝑥100 𝑔𝑟 = 2 𝑔𝑟 
Parfum Strawberi  0,2% =
0,2
100
𝑥100 𝑔𝑟 = 0,2 𝑔𝑟 
Scrub Beras   2% =
2
100
𝑥100 𝑔𝑟 = 2 𝑔𝑟 




= 100 𝑔𝑟 − (10 + 1,5 + 10 + 10 + 2 + 0,2 + 2) 






Lampiran 2. Pembuatan larutan seri 10 ppm, 20 ppm, 30 ppm, 40 ppm, 50 ppm 
Penimbangan Bahan dalam 100ml 
Ppm= Mg/L 
Mg= ppm x L   
Mg=10 x 0,1 = 0,001 g dalam 100 ml 
Mg=20 x 0,1 =0,002 g dalam 100 ml 
Mg=30 x 0,1 =0,003 g dalam 100 ml 
Mg=40 x 0,1 =0,004 g dalam 100 ml 
Mg=50 x 0,1 =0,005 g dalam 100 ml 
 
 






 Lampiran 3. Perhitungan % Peredaman 
 % Peredaman =   
Untuk Formula I        10 ppm =  
0,8−0,42
0,8
 𝑋 100% = 47,5% 
      20 ppm =  
0,8−0,4
0,8
 𝑋 100% = 50% 
      30 ppm =   
0,8−0,4
0,8
 𝑋 100% = 50% 
     40 ppm =   
0,8−0,42
0,8
 𝑋 100% = 47,5% 
      50 ppm =   
0,8−0,46
0,8
 𝑋 100% = 42,5% 
                                                     Rata-rata = 47,5% 
 Untuk Formula II 
     10 ppm =  
0,8−0,330
0,8
 𝑋 100% = 58,75% 
      20 ppm =  
0,8−0,332
0,8
 𝑋 100% = 58,5% 
      30 ppm =   
0,8−0,280
0,8
 𝑋 100% = 65% 
     40 ppm =   
0,8−0,253
0,8
 𝑋 100% = 68,375% 
      50 ppm =   
0,8−0,229
0,8
 𝑋 100% = 71,375% 
                                                     Rata-rata = 64,4% 
Untuk Formula III 
     10 ppm =  
0,8−0,339
0,8
 𝑋 100% = 58,75% 
      20 ppm =  
0,8−0,314
0,8
 𝑋 100% = 58,5% 
      30 ppm =   
0,8−0,311
0,8
 𝑋 100% = 65% 
     40 ppm =   
0,8−0,236
0,8
 𝑋 100% = 68,375% 
      50 ppm =   
0,8−0,203
0,8
 𝑋 100% = 71,375% 






Lampiran 4.  Uji aktivitas Antioksidan 
          
Penimbangan gel ekstrak daun turi dengan variasi 1mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg, 5 mg. 
    






Setelah diinkubasi 30 meenit kemudian di lakukan uji dengan alat UV 
spektrofotometer dan dilihat nilai absorbansinya 
